














































































































































生産の変動のグラフと同データから Bry-Boschan 法(以下では B-B 法と
略す)により求めた段ボール生産の拡大局面（ハイライト部分）と縮小局






























































































段ボール生産（板紙）と景気基準日付 内閣府発表 の比較( )






















































上げた期間は 1970 年 1 月から 2014 年 4 月までである。この図と表１















循環 谷 山 谷 山 谷 山 
第 8 循環 1975 年 3 月 1977 年 1 月 1975 年 1 月   +2 ヶ月   
第 9 循環 1977 年 10 月 1980 年 2 月   1980 年 1 月   +1 ヶ月 
第 10 循環 1983 年 2 月 1985 年 6 月 1981 年 3 月   +23 ヶ月   
第 11 循環 1986 年 11 月 1991 年 2 月   1991 年 2 月   0 ヶ月 
第 12 循環 1993 年 10 月 1997 年 5 月 1992 年 12 月 1997 年 3 月 +10 ヶ月 +2 ヶ月 
第 13 循環 1999 年 1 月 2000 年 11 月 1998 年 8 月 2000 年 8 月 +5 ヶ月 +3 ヶ月 
第 14 循環 2002 年 1 月 2008 年 2 月
2002 年 1 月 2003 年 10 月 0 ヶ月   
2004 年 10 月 2007 年 10 月   +4 ヶ月 
第 15 循環 2009 年 3 月 2012 年 4 月 2009 年 3 月 2011 年 1 月 0 ヶ月 +15 ヶ月
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関係数(推計期間：2006 年 3 月～2014 年 8 月) 
    百貨店＋スーパー 百貨店 スーパー 















2 ヶ月先行 0.405 0.456 0.475 0.512 0.177 0.258
1 ヶ月先行 0.441 0.501 0.512 0.562 0.191 0.279
当月 0.348 0.421 0.441 0.498 0.098 0.186
1 ヶ月遅行 0.234 0.303 0.351 0.405 -0.012 0.060






関係数(推計期間：2006 年 3 月～2014 年 8 月) 
    百貨店＋スーパー 百貨店 スーパー 















2 ヶ月先行 0.451 0.498 0.467 0.488 0.310 0.421
1 ヶ月先行 0.458 0.505 0.492 0.520 0.287 0.396
当月 0.427 0.477 0.502 0.535 0.209 0.315
1 ヶ月遅行 0.295 0.350 0.365 0.395 0.112 0.220












関係数(推計期間：2006 年 3 月～2014 年 8 月) 
    百貨店＋スーパー 百貨店 スーパー 















2 ヶ月先行 0.405 0.456 0.475 0 512 177 258
1 ヶ月先行 0.441 0.501 0.512 0 562 191 279
当月 0.348 0.421 0.441 0 498 98 186
1 ヶ月遅行 0.234 0.303 0.351 0.405 -0.012 0.060






関係数(推計期間：2006 年 3 月～2014 年 8 月) 
    百貨店＋スーパー 百貨店 スーパー 















2 ヶ月先行 0.451 0.498 0.467 0.488 0.310 0.421
1 ヶ月先行 0.458 0.505 0.492 0.520 0.287 0.396
当月 0.427 0.477 0.502 0.535 0.209 0.315
1 ヶ月遅行 0.295 0.350 0.365 0.395 0.112 0.220





























表６　近畿の大型小売店販売額 ( 既存店ベース ) と段ボール生産量の Granger 検定の結果
???***? 1%?**? 5%?*? 10%??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
表５　近畿の大型小売店販売額（全店ベース）と段ボール生産量の Granger 検定の結果





表５ 近畿の大型小売店販売額（全店ベース）と ranger検定の結果 
 











近畿の段ボール生産量が 大型小売店販売額（全店ベース） の原因になっていない 0.004 ***
〃 大型小売店衣料品（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 大型小売店身の回り品（　〃　） 〃 0.011 **
〃 大型小売店飲食料品品（　〃　） 〃 0.028 **
〃 大型小売店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.293
〃 大型小売店その他の商品（　〃　） 〃 0.229
〃 大型小売店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 百貨店販売額（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 百貨店衣料品（　〃　） 〃 0.000 ***
〃 百貨店身の回り品（　〃　） 〃 0.009 ***
〃 百貨店飲食料品（　〃　） 〃 0.007 ***
〃 百貨店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.020 **
〃 百貨店その他の商品（　〃　） 〃 0.130
〃 百貨店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.002 ***
〃 ス－パー販売額（　〃　） 〃 0.605
〃 スーパー衣料品（　〃　） 〃 0.072 *
〃 スーパー身の回り品（　〃　） 〃 0.070 *
〃 スーパー飲食料品（　〃　） 〃 0.184
〃 スーパー家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.837
〃 スーパーその他の商品（　〃　） 〃 0.188
〃 スーパー食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.375
帰無仮説
p値
近畿の段ボール生産量が 大型小売店販売額（既存店ベース） の原因になっていない 0.0014 ***
〃 大型小売店衣料品（　〃　） 〃 0.0202 **
〃 大型小売店身の回り品（　〃　） 〃 0.0538 *
〃 大型小売店飲食料品（　〃　） 〃 0.0052 ***
〃 大型小売店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.1326
〃 大型小売店その他の商品（　〃　） 〃 0.3244
〃 大型小売店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.0642
〃 百貨店販売額（　〃　） 〃 0.0077 ***
〃 百貨店衣料品（　〃　） 〃 0.0299
〃 百貨店身の回り品（　〃　） 〃 0.0404 **
〃 百貨店飲食料品（　〃　） 〃 0.0003 ***
〃 百貨店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.4831
〃 百貨店その他の商品（　〃　） 〃 0.4092
〃 百貨店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.1192
〃 ス－パー販売額（　〃　） 〃 0.0182 **
〃 スーパー衣料品（　〃　） 〃 0.0167 **
〃 スーパー身の回り品（　〃　） 〃 0.0087 ***
〃 スーパー飲食料品（　〃　） 〃 0.1080
〃 スーパー家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.2683
〃 スーパーその他の商品（　〃　） 〃 0.1354







（注）***は 1%、 *は 5%、*は 10%の有意水準で帰無仮説を棄却できることを示す。 
（資料）全国段ボール工業組合連合会、経済産業省生産動態統計調査より作成 
 
表６ 近畿の大型小売店販売額(既存店ベー )と段ボー r nger検定の結果 
 






近畿の段ボール生産量が 大型小売店販売額（全店ベース） の原因になっていない 0.004 ***
〃 大型小売店衣料品（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 大型小売店身の回り品（　〃　） 〃 0.011 **
〃 大型小売店飲食料品（　〃　） 〃 0.028 **
〃 大型小売店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.293
〃 大型小売店その他の商品（　〃　） 〃 0.229
〃 大型小売店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 百貨店販売額（　〃　） 〃 0.001 ***
〃 百貨店衣料品（　〃　） 〃 0.000 ***
〃 百貨店身の回り品（　〃　） 〃 0.009 ***
〃 百貨店飲食料品（　〃　） 〃 0.007 ***
〃 百貨店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.020 **
〃 百貨店その他の商品（　〃　） 〃 0.130
〃 百貨店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.002 ***
〃 ス－パー販売額（　〃　） 〃 0.605
〃 スーパー衣料品（　〃　） 〃 0.072 *
〃 スーパー身の回り品（　〃　） 〃 0.070 *
〃 スーパー飲食料品（　〃　） 〃 0.184
〃 スーパー家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.837
〃 スーパーその他の商品（　〃　） 〃 0.188
〃 スーパー食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.375
帰無仮説
p値
近畿の段ボール生産量が 大型小売店販売額（既存店ベース） の原因になっていない 0.0014 ***
〃 大型小売店衣料品（　〃　） 〃 0.0202 **
〃 大型小売店身の回り品（　〃　） 〃 0.0538 *
〃 大型小売店飲食料品品（　〃　） 〃 0.0052 ***
〃 大型小売店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.1326
〃 大型小売店その他の商品（　〃　） 〃 0.3244
〃 大型小売店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.0642
〃 百貨店販売額（　〃　） 〃 0.0077 ***
〃 百貨店衣料品（　〃　） 〃 0.0299
〃 百貨店身の回り品（　〃　） 〃 0.0404 **
〃 百貨店飲食料品（　〃　） 〃 0.0003 ***
〃 百貨店家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.4831
〃 百貨店その他の商品（　〃　） 〃 0.4092
〃 百貨店食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.1192
〃 ス－パー販売額（　〃　） 〃 0.0182 **
〃 スーパー衣料品（　〃　） 〃 0.0167 **
〃 スーパー身の回り品（　〃　） 〃 0.0087 ***
〃 スーパー飲食料品（　〃　） 〃 0.1080
〃 スーパー家具家電家庭用品（　〃　） 〃 0.2683
〃 スーパーその他の商品（　〃　） 〃 0.1354
〃 スーパー食堂・喫茶（　〃　） 〃 0.1701
帰無仮説
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